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NOCHMALS ócpeitao + INFINITIV
N. Gonis hat in Tyche 13 (1998) 260, Korr. Tyche 252 anhand einer Korrektur von CPR X 62 auf diese
in Papyri nicht ungeläufige, aber doch immer wieder mißverstandene Wendung hingewiesen, die aus
dem Partizip Präsens von opeO-co und einem davon abhängigen Infinitiv nach dem Muster yvôatç
yccïôapûflv wpeiAxSvicov Soôiïvai (SPP VIII 1209,1; 8. Jh.) besteht1. Vgl. weiters J. Diethart, Archiv 45
(1999) 58-60. Eine weitere Stelle, an der diese Wendung ebenfalls verkannt worden ist, läßt sich
anfügen: In dem Zahlungsauftrag CPR X 2 = SPP VIII 1125 = SPP XX 150 (608 n.Chr., s. S. 26) ist
demnach in Z. 3 - 7 statt der Lesung des Zweitherausgebers B. Palme jiapaaxou TU ... ó(p(Ei)Xó(neva)
7tpa9(f|vai) zu verstehen irapaaxov TU... óq>(ei)Xo(vTa) 7ipa6(fjvai).
Soweit die erste einsichtige Textverbesserung.
Die Papyri bringen an die fünfzig Belege aus dem 2.-8. Jh., und es gibt auch - warum nicht? -
einige Stellen, wo o<peiA,co mit mehr als einem Infinitiv verbunden ist, so z.B. P.Lond. IV 1375,12 (710
n.Chr.): avOpcojtojv crou JUCTOW TCOV wpeiAxSvTtnv KaTaßaXeo~9ai... rai KoukraoOcu tf|v ... ànoôetÇiv.
Nochmals: Das Sinngerüst unseres Dokuments lautet in der vorliegenden Fassung: juapaaxou ta
ßX.T|6(evTa) eiç TÖ âX,iâ8(iov) ... Kal neu((p)9(ÉvToO èv TÔ> 'ApowoeÏTi (Kai) ô<p(ei)Xo(ueva) itpa-
9(f|vai). Ich meine nun, daß - wie die vergleichbare Stelle auf dem Londoner Papyrus zeigt - auch
ßX,T|9( ) und jreu(cp)9( ) vielleicht als auf (das verbesserte) ocpeiXovTa bezogene Nennformen zu
verstehen sind. Der Text dürfte dann wie folgt zu verstehen sein: mpaaxov ta ßA,Ti9(rjvai) eiç TÖ
aA,i<xo(iov) ... Kai neu,(<p)9(iivai) èv TCO 'Apaivoem (Kai) o<p(e{)Ä.o(VTa) 7tpa6(TJvai). Das besonders
dann, wenn man für das einleitende napacxou hier die sich wohl anbietende Übersetzung „gib zur
Auslieferung frei" wählt, denn alle Vorgänge erfolgten ja eigentlich erst nach dieser „Freigabe": Die
Frucht (132 Artaben <pairfj) ist auf das Schiff zu bringen [ßXri9(rjvat) eiç TO âA.iâS(iov)], in den
Arsinoites zu verfrachten [jtEU,(9)9(f\vai) Ev TO> 'Apcnvoem] und schließlich zu verkaufen [(Kai)
ö(p(ei)Xo(vTa) rcpa9(fivai)]. Und vaC verbindet ja gleichwenige Teile, eben ßX.T]9(r)vai), Jteu((p)9(i}vai)
und schließlich npa9(fivai), alle drei Nennformen abhängig von ocp(ei)Xo(vTa) - bzw. von oip(Ei)Xo(v>-
oaç), wie im folgenden zu zeigen sein wird.
Gegen diese Annahme spräche allerdings, wenn man öipEtAxo jeweils nur vor der ersten Nennform
fände. Ob die einzige Stelle, die cxpEiXco nach der davon abhängigen Nennform bringt, nämlich P.Cairo
Masp. II 67151,246 (570 n.Chr.): Kai Kaia JtapäicXtiaw èuf|v En' aùioùç KJataiÔEw ôçEiXovtaç TÔV
9Eo]cp[i]A.[É]aTa[T]ov Ko\)pâi[opa allerdings ausreicht, meine Überlegungen zu stützen?
B. Palme geht auch kurz auf den seiner Meinung nach möglicherweise vorliegenden Kongruenz-
fehler Ttapotoxot) ta ... q>aK(îiç) (apiaßac) ein. Natürlich kann auch ein bloßer Schreibfehler ta statt
TÔÇ angenommen werden, den Palme aber nicht in Betracht gezogen hat. Eine Lesung/Auflösung zu
TCKC> ... op(ei)Xo(ûaaç) Jipa9(fjvai) ... apioßac stellt nur einen kleinen Schritt dar, bringt aber die
„grammatikalische Gerechtigkeit" ohne großen Aufwand wieder ins Lot.
Infinitiv Präsens begegnet in den Wendungen mit ócEiXra ziemlich selten, und wenn, dann vor
allem in Texten aus dem 2. Jh., z.B. in P.Oxy. XLII 3027 (166-169 n.Chr.): HTJOEVÖC àjt£xouÉvo\) Ttov
ïipótcraeoOai cxpeiXóvTcov oder P.Petaus 49 (185 n.Chr.): eiç EKßoX-fiv èpyaTÔv TWV oipeiXovicov
àji£pyaÇea9ai Ta x<ouaTiKà epya; aus dem 5. Jh. stammt P.Oxy. VI 904 (5. Jh.): Kai äXXouc TOÙÇ
(xpett-oviaç TTJV juapa<puXaicr|V Tfjc noXeeoç noieîo9ai.
Diese Wendung ist auch außerpapyrologisch nicht selten, z.B. bei Konstantinos Porphyrogennetos,
De cerimoniis aulae Byzantinae 652: 8tà TÛV KaßaXXapiKwv TCOV ó<peiXóvTa>v TaÇiôeûoai eîç TÖ
nXói4iov oder 528: ö ßaaiXeuc ... KeA,e\>ei TOV etaet^ai TÖV ocpeiXovTa jipoßXnOrjvai paiKTüjpa oder
auch bei Aetios, latricorum liber XII63, 122: KOyaç ta óepeiXovTa Kanfjvai à
Wien Johannes Diethart
1 Haben wires indes mit handelnden Subjekten zu tun, steht der aktive Infinitiv, wie z.B. in P.Wash. Univ. H 102,1
(5./6. Jh.): yv&mç epyatav «peiXóvicov aneXOetv...
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REMARKS ON SOME TEXTS FROM AKORIS
In a remarkable volume 'Akoris: Report of the excavations at Akoris in Middle Egypt, 1981-1992' '
Jacques Jarry (hereafter: J.J.) published in Chapter V, pp. 330-3712, approximately 90 papyri and 25
potsherds (ostraka) inscribed with texts in Greek and Coptic. To be sure, many of the texts published in
this volume had appeared previously in a volume of the Preliminary Repons of the same excavation;
some claimed scholarly attention already earlier (see below on some ostraka). Among these texts, the
Coptic papyri outnumber the Greek papyri considerably; on the other hand, the number of Greek ostraka
is more or less equal to that of the Coptic ostraka.
As the authors of the present note cannot claim any competence in Coptic, they must leave this class
of documents out of consideration. Sometimes, however, they can hardly suppress the feeling (created
by the translations which accompany the Coptic transcriptions) that J.J. presents unexpected novelties
to his readers. E.g.: while years of the Era of the Martyrs are in general not expected already long before
the first such year known to date, i.e. year 502 (= 785/6 C.E.),3 J.J. presents us with the novelty of a
Martyrs era year 314 in Papyrus # 54 (p. 344 + pi. 138) without spending any comment on this
remarkable phenomenon4; moreover, it appears that the year numeral '314' given in the translation can
be found back in 7.7.'s Coptic text only under the proviso that in Akoris the 'Syrian' way of noting
down numerals in an inverted order of digits was practiced (on this see below, at ostrakon # 13) and that
'MV is an error for 'KIT'. Furthermore, though we lack competence in Coptic, a check of the plate
makes us feel that in the Coptic papyrus # 7 (p. 331 + pi. 127) the end of line 2 of the transcript
(actually, we think that one should count here line 4 on the papyrus) reads xpewaOcct instead of TIICOT
OYMepOC = 'Father Homerus'. Likewise, a check of the plate of the Coptic papyrus # 19 (p. 333 + pi.
129) convinces us, that in I. 3 instead of teopTH NXOlaX one should read the Greek phrase f èYpó(<pr|)
jar|(vi| XOUXK[.
As far as papyri and potsherds carrying texts in Greek are concerned, we venture to give below a
few transcripts of our own, based on the plates accompanying the report itself. We wish to stress,
however, that we have not attempted to study each and every Greek fragment in the report in depth and
to offer a complete re-edition of all Greek texts in the volume.
In text 9 (p. 331 + pi. 128) one finds according to J.J. an 81st Martyrs era year, 'arc M(apTÛpwv)';
inspection of the plate, however, shows that one should read here am\\i[ and that there is no Martyrs era
year to reckon with (let alone such an unlikely early one, with a numeral given in the 'Syrian' [inverted]
notation).
In text 12 (p. 332 + pi. 128) J.J. reads Av]opic èv KÓppa tflc oiictac ('..Akoris at the entrance of the
house') followed in a second line by a]o(pdA.Xooe ó it[ ( 'insured'); we read on the plate line 1 as
] öpuou, ßoppa T.TJÇ oiidctç ( 'of the harbor (?), to the north of the house' and line 2 as SJiocipepei aou
toû [.
1 Published under the auspices of the Egyptian Committee of the Paleological Association of Japan, Inc. (Kyoto 1995).
2 On pp. 326-330 one finds some Greek inscriptions published by K. Mochikuzi and H.Takanashi; for these see SEC 45
(1995)2069,2070.
3 Cf. Kush 15 (1967/8) 133, pi. 25 (Old Dongola). On the era of the Martyrs see L.S.B. MacCoull and K.A. Worp in
Miscellanea Papyrologica II (Firenze 1990) 375-408 andAnalecta Papyrologica 7 (1995) 155-164.
4 For an even more remarkable 'attestation' of this era. cf. below at text 9.
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In text 13 (p. 332 + pi. 128) we are convinced that instead of J.J.'s reading póp(oc) êcóvitoc ) one
should read ] ctvopEcov [; probably one may read here either 'AXe]Çav5péo>v [ or some form of the
noun av6peo>v.
To text 17 {p. 333 + pi. 128) /./. adds the label 'Coptic'; he reads in 1. 1 'pOM]rtl •& (M^PTYPUN)
H...', rendered as 'Year of the Martyrs ...8'. A check of the plate convinces us that the text is in fact
Greek and that one can read in this line ]. neyaAx>Jtp[en-, i.e. a form of the substantive ueY<xXojipe;reia
or the superlative neyaXoTtpeiteaiaToc. The second line of this text does not contain a date [eneJTl K8 H
INJXlKTICONOC] (= Epeiph 29 of the 8th indiction), but may be read as ]TOÙÇ è[ ]jiioT[ÉXXovT<xç or JTOÙÇ
è[ ]juat[oXa(|>ópoluc, vel sim.
In text 18 (p. 333 + pi. 128) J.J. reads only Niica XCIT (Xpîotoç) 'Christ triumphs'; on the plate we
see remnants of two lines, the first of which is illegible, while the second may be read as ] jteueo-ai[.
In text 20 (p. 333 + pi. 129) J.J. reads ô oyioç 'Ovvoepifoç interpreted as 'Saint Onnophios (probably
dialectal for Anouphios)'. On the plate we read without hesitation: ] uampioç 'Ovvo<pc[; we cannot
tell, however, whether the adjective (loticâpioç or the personal name MoKOpioc is meant; likewise, one
may restore a nominative 'Ovvocpp[ic or a genitive 'Ovvo<p|p[ioc.
To text 31 (p. 335 + pi. 130) J.J. adds, again, the label 'Coptic'; he reads here '6H a.re[NHC ?)',
interpreted as 'Amen, Agenes?' (which tells us that a.re[NHC instead of xre[NHC is meant); turning the
plate by 180° enables the reader to verify our reading 'leurjpo(ç) atoix(eî)'.
Text 39 (p. 339 + pi. 135) is considered by J.J. as a sort of exercise in Greek, in which a monk
repeated some liturgical sentences like homework in order to get used to them. The editor transcribes
(we leave his accents unchanged):













Again (cf. at text 31), turning the plate by 180° proves illuminating. This action enables the reader







JW«.[ L. . .
àno TT|ç aîi]Tf\ç Av)pT|A.i [
] x«îpei[v
Remains of two more lines
Clearly one is dealing in this fragment ('A') with the opening of a document. Another fragment





Now, if one regards line 1 of fragment 'B' as the continuation of line 1 in fragment 'A' and then
searches the DDBDP for the word combinations epuorcoXiTou vouou / EpuonoXeiToi) VOUOD, this yields
the result that in the vast majority of matches such a combination is preceded by a phrasing like OHIO
/ ETtoiKiou + name, vel sim. To our own surprise, it turned out to be quite exceptional that an
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indication of a title or an office preceded; therefore, we do not wish to reckon with precisely such a case
in the document under review. In the final end we transcribe the preserved remains of the original
document as follows:
1 N.N. ÔTTÔ K<âut|Ç N.N. TO]Û 'EpuonoXevwu [v]ouou (or perhaps even: vouoû ?)
2 Kai N.N. ].lpac 9"?9 fffic oJy^lç]
3 Kal N.N. a;tó TTÎÇ crô]rfjç AupnXlcn [Fla / 'A]vov>-
4 ] xaïpEiM
5 ](ov neÖ' o 7tejt[...].[
6 ] Remains of a line
2. The 4 letters before ànô probably belong to the name of the 2nd sender himself or to that of his
father (or perhaps even that of his mother?). At the end of this line, the same village must have been
referred to as that in 1. 1 .
3. We do not reckon here with a title/office in -TTIÇ, hence our present restoration. We read the letter
following AviptiW- as a (dotted) omega rather than as omikron, hence we take it that here stood the
name of the addressee, rather than that of a sender of a document (who would then have written to 3 ad-
dressees). We are not able to decide whether in view of the available space in the lacuna we should
reckon with a name 'A]vou-l[ßi(ovi rather than with n«]vou-l[<pt .
4-5. We take the trace at the end of line 4 as the top of a letter actually written in 1. 5, e.g. as a kappa
(e.g. Ji£it[pa]ic[a-]luev) or a phi (e.g. 7t£7t[ou](p[tx-]l[uev, rather than as part of a very broad ny belonging
In the section dealing with ostraka (pp. 363ff.) J.J. reproduces among numbers 4-1 1 some texts
published before already in the Preliminary Report to the Sixth Season of the Excavations at Akoris. As
P. van Minnen & K.A. Worp considered this first edition unsatisfactory, they re-edited these texts in
Tyche 5 (1990) 95-99 and from there the texts were reprinted in SB XX 14692 - 14698.5 It may be
helpful to present the following concordance of these ostraka:








Ostrakon # 7 (p. 364 + pi. 149) poses a problem. Only so much is certain that most probably J.J.'s
reading
1 -f- NIKU 'Aué
2 pioç Kóona cp(ópo\))?
3 i Kepócia Kai ß voûuuxn MapTÛpaw Y
4 IÛXXVTIÇ atoixeî
cannot stand. The photo, however, does not seem good enough for improving the reading of 11. 1 and 4
convincingly. For now we cannot do more than propose our reading of 11. 2-3, i.e.
e]'iKoox Eind, yi(veiai) K£ 'twenty seven, total 27.'
5 In the present volume one finds no word of that re-edition. Obviously, one is forced to draw the conclusion that J.J.
considers the texts of the Preliminary Report as 'final'.
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] KEp(ÓTia) TÉaaap(a) %uru, vi(veTai) (icep.) 8 (lïniau). 'four and a half carat, total 4.5 car.'
In line 2 it is uncertain whether there is indeed an ink trace (a icepcmcx symbol?) between Y((VETCU) and
KÇ.
Ostrakon # 13 (p. 365 + pi. 150) is transcribed and interpreted by J.J. as:
BKT uapTUpcov E C 322 (of the martyrs = 606 of our era) 206
Fecopyioc yu e C George 43 206
<DtXo9£oç8eoeC Philotheos 809 206
and by way of commentary he adds that it remains hard to understand why the same number appears at
the end of each line and that the meaning of the numbers which follow the names of George and
Philotheos remains obscure. He operates here, as elsewhere in chapter V, on the notion that in Akoris,
like in inscriptions from Syria and Palestine, in Greek numerals the single units precede the tens and/or
the hundreds. While disregarding the error 'E = 6' there is, of course, no reason to believe that the
practice in Akoris ran counter to the usual practice found elsewhere in Egypt, i.e. that units are preceded
by tens which are in turn preceded by hundreds, etc.6
A check of the plate convinces us that one can read the text as:
5(ià) Bitct(opoç) Mrt(vâ) vo(nioucmo-o) (ËKTOV) 'Through Biktor son of Mena l/6th sol.'
]aititov 'Eyôx vo(nioncmou) (EKTOV) ']apion son of Enoch l/6th sol.'
'AnoJXXôç KoX(Xo\J)6(oi>) vofuiancmou) (EKTOV) 'Apollos son of Kollouthos l/6th sol.'
For a réédition of the Akoris ostraka nos. 19 and 20 see the publication by F. Morelli and G. Schmelz in





6 For numerals given in an inverted order see the remarks by B. Kramer in Archiv 43 (1997) 332, note to A. 2; while
there are a few cases of this practice in documents from Egypt, in general it is unusual in this country.
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GREEK TAX RECEIPTS FROM LATE-BYZANTINE AKORIS
Below we republish a small dossier of papyrus texts presented earlier by Jacques Jarry in Akoris:
Report of the excavations at Akoris in Middle-Egypt 1981-1992 (Kyoto 1995), Chapter V, pp. 330ff.;
while we refrain from repeating the individual texts presented in the said chapter, we refer to them here
as 'Akoris # ...'. Some other texts presented previously by Jarry have already been the subject of new
editorial work, cf. N. Kruit - K.A. Worp in ZPE (forthcoming). To be sure, Akoris # 31 [ed.princ.:
'Coptic'; read, however, TEWJpoc O"toix(eî)', cf. Kruit - Worp, loc.cit.] might belong to the same
dossier as the following texts. All of them seem to date from the late Vllth or early Vlllth century A.D.
and apparently contain tax receipts, as administrative officials such as a oiaaioXE'uç (cf. below, Akoris
# 32, note to lines 1,2) sign the receipts which refer to various taxes like àvôpiouoç, Sajtàvn. and
upooOfiKTi and concern payments of:
l/6th sol.: Akoris # 32.2,3, 42.4, 43".2
1/3 sol.: Akoris ## 32.1, 37.1 (for ôctTtâvn?), 42.1,5, 43" .3, 43r.2,3, 44V.5 (for oarcócvn?), 44'.3 (for
jcpodWiicn.), 83a.2
2/3 sol.?: Akoris ## 50, 87
1 sol.: Akoris # 44'.6,8 (for cxvSpianoc)
2 sol.: Akoris # 83d.
Akoris # 32 (p. 335, pi. 131; the two fragments should be re-positioned in order to present a continuous
text in 1. 2):
1 ]eX( ) youXiaua)T(iov>) Tphov, YÎ(V.) vo(n.) y' u(ovov).
OTOIX(EÎ). o]u(oîtoç) T[O(Û)]
2 [aÙT(oû) v]ou(io>ia)T({o-u) ËKTOV, yî(v.) vo(u.) s' u(ovov). KoX(Xoû)6(oç) ôil
on(oicoç) TO(Û) aÙT(oû)
3 [ vou(iO|ia)T({ou) ËK]TOV, Y((V.) vo((i.) ç' (ifovov).
4 [ ] vacat
I eX( ): Presumably this is the same abbreviation as in Akoris ## 43'. 2, 44'. 2.6.8. and 83. a. 2, but we fail to understand
what is meant precisely. ïX( )' may stand for some form of EX(aßov) [cf. P.Prag. II 140.6,7], but one would not expect
to see this preceded by a single letter/numeral, cf. below at Akoris # 44', II. 2 (8 eX( )). 6 (a tX( )), and 8 (E eX.( )).
1 .2 The same KoiXoOBoc oioraioXeic also occurs in Akoris ## 43".2,3, 44V.6, and 44'.3: for chronological reasons this man
can not be identified with his namesake in the same office, occurring in BGU XII 2143.10 (Vp). For the office of a
SiaotoXew; (also in Akoris # 42.1-5 ['Ayevnl and # 44'.7 ['Eitiuaxoc]), see 3. Gascou in P.Sorb. II p. 61 n. 40.
TO(Î) ccv>i(oû): probably one should understand this as 'unep toû otùtoû', cf. the use of ùnàp in Akoris ##43'.l and
44'. I ; the preposition is also omitted in Akoris ## 43'.2, 44 ".2, 44'.5,7 and 83a. I (cf. also Akoris # 43* .3n.). What is
meant by this remains unclear: does it refer to the tax payer, or to the tax? Compare Akoris # 44'.4-7, a receipt for a
payment for <xv6(pio'uou) by Elias son of Lionte, with Akoris 44'.7-9, a receipt for TOÛ ctvioB'. One may link 'toü
aÙTOû' with 'àv8(ptouoî)' in line 5 (by implication this entails that no tax payer is referred to other than the one
already mentioned earlier in this text in II. 1 and 4), or with the tax payer mentioned in line 4, 'HX({i.i)aç AIOVTE
(implying that the unspecified tax he pays for is again àvSpujuoç).
Akoris # 37 (p. 339, pi. 134; ed.princ.: 'Coptic', reading 'ONOMi, ONOMX ON' = 'the beginning of a
chant'). After turning the plate around so that the bottom line becomes the top line one may read:
1 Sa]n{âvnç) vou(ioua)i(ï°\)) tp^ov, YÎ(V.) vo(u.) y' u(óvov). {N.N.
